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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi distribusi selâ€“sel ir-FSH pada kelenjar hipofisa tikus putih (Rattus norvegicus) pada
berbagai tingkatan umur  secara imunohistokimia (IHK). Sampel hipofisa dari delapan ekor  tikus putih betina umur 2 bulan, 4
bulan, 6 bulan, dan >12 bulan digunakan pada penelitian ini. Sampel hipofisa diproses secara histologis dan diwarnai dengan
pewarnaan IHK untuk mendeteksi perkembangan sel-sel imunoreaktif follicle stimulating hormone (ir-FSH). Hasil penelitian
menunjukkan sebaran sel-sel   ir-FSH terdapat pada adenohipofisa, yaitu di pars distalis (PD) dan pars tuberalis (PT), dengan
jumlah dan intensitas hasil pewarnaan yang berbeda. Sel-sel ir-FSH tikus umur 2 bulan ditemukan dalam jumlah banyak (+++) pada
PT dan sedikit (+) pada PD.  Pada tikus umur 4 bulan, jumlah sel tersebut ditemukan sedikit (+) pada PT dan banyak (+++) pada
PD. Selanjutnya, pada tikus umur 6 bulan jumlah  sel ir-FSH terdeteksi banyak (+++) pada PT dan PD, namun berkurang (++) pada
PD dan tidak ada (â€“) pada PT tikus umur >12 bulan. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa, perkembangan dan sebaran sel-sel
ir-FSH ditemukan pada pars tuberalis dan pars distalis adenohipofisa dari kelenjar hipofisa tikus umur 2  sampai >12 bulan dengan
jumlah dan pola sebaran yang berbeda.
